















に占める割合も非常に小さく、Freeman & Johnson（1998 : 397-8）によれば、1980年から 1997年




















2.1 training から development へ




















である。（Freeman & Richards 1996 : 5-6）
○第 2言語教師教育について理解するためには、受講教師が教師教育場面と彼ら自身の教室場面
の双方において、どんな経験をし、それをどのように概念化しているかを知る必要がある。
















































































































































































































































































































































































































































































日本語教師研修（荒川ほか 1994、坪山ほか 1995、王ほか 1998、藤長ほか 1999）や長期研修（阿
部ほか 1991、阿部ほか 1992、笠原ほか 1995、木田ほか 1998、来嶋ほか 2003）、短期研修（飯田
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